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  چکیده
 میازا  و خاممن  ا ائا  بااا  ازشا  ویزیا  زمان  طال  سااانی،  خاممن  د ینفا  بااا  بیمان  انتظان  زمان  زمینه و هدف:
 ما،  محسال  بیمن ساتنن،  خاممن  بخشا،  اثاا  هان  شانخ  مهمتاای  از شام  ا ائا  خاممن  از سااانی،  بیمن ا  منم  ضنی 
  ویکادهان  از یکا، . اسا  بیمان ا  نن ضانیت،  مها  علاما  از و مااقبا  با  بیمان  دستاسا،  بااباا  د  سام  انتظان  زمان . شلد
هام  از ایا  ملنه ا  ت یای  زمان  انتظان  و  .بنشام ما،  خامم  ا ائا  کاز اما د  بیمان ا  مسایا  تحلیا   وش انتظن  زمن  ممیای 
   .بنشمم،بیمن ا  مااج   کننم  ب  ال، کلینی تخصص، بیمن ستن  امنم حسی  (ع) شها زنجن   منم  ضنی 
 منام  ضانی  و انتظان  زمان  متلسا  ت یای  هام  بان و بالد  تحلیلا، تلصای ، نظاا مال د ااهوه  و روش کوار: موواد
. گافا  صال   1396 سان  مان  خااداد  د  شاها ) ع( حسای  امانم  بیمن ساتن  تخصصا،   کلینیا  الا،  با  کننام  مااج   بیمن ا 
 بان  و بلد کا  از بای  بیمان ان، کا  جها د ینفا مشانو   تخصصا، با  الا، کلینیا مااج ا  کااد  بلدنام  ن ا 339 نملن  حج 
د  بخا . آمام  دسا   با   ااسشارا  ومشانهم    سانج، زمان   وش بان  اطلاعان  و شام  آو   جما  آسان  گیا  نملن   وش
تحلی  اساتنبنط، از  وش مام  م اندس سانختن   و آنانهیز وا یاننا اسات ند  شام. د  مااحا  آماند  سانز   ااادازش و آزمال  
 است ند  شم. 21 ACITSITATSو  42 SSPS ,2.71 BATINIM ,5.8 LERSILفاضی  هن از نام افزا  
 دقیقاا   16 آزمنیشاارن  دقیق ا   16 اااریاش واحاام د  انتظان  زماان  میااننری  آم ام  بمساا  اطلاعان  اساان  بااا یافت وه هووا:
 طال  میاننری  و دقیقا  36 ویزیا  شااوع تان  ااریاش از ب ام انتظان  زمان  میاننری  و دقیقا  5 دا وخننا  دقیقا   23  ادیلهالی 
  یاا د  خاممن  ا ائا  لا یتساه گللگان  با  عنالا  انتظان  زمان  بانستای  بان  لهالیی اد واحام .بالد دقیقا  3 ویزیا  زمان 
 طال  و واحام هان  مختلا د   ا مان یب انتظان  زمان  .بالد امتیانز 5 از 9/189  بیمان ا  منام  ضانی  میاننری  .دبال  یانیکل
بیمان ا  منام   ضانی آزمال  فاضای  هان د  خصالث تانثیا زمان  انتظان  باا  .بالد  اساتننما د  محامود  د  ازشا   یزیو زمن 
 کاانه  بااا و آزمنیشاارن    اتاانپ ازشاا  دا وخنناا    ادیلهاالی اشیااار  هاانواحاام د  انتظاان  زماان  ماام نشاان  داد کاا  
 .تنثیا دا د من ا یبمنم   ضنی 
مام زمان  انتظان  د  واحام هان  آزمنیشارن  و ااریاش بیشاتای  تانثیا  ا تحلیا  نتانین نشان  داد کا   بحث و نتیجه گیوری:  
 و مان ا یب انتظان  زمان  از نا یبه اسات ند  عامم   حضال  اشیاار سات یسبیمان ا  داشات  اسا  و منام   ضانی ه باا کان
 هان ،با سا   یهمچنا  .شام  شاننخت  مان ا یبمنام   ضانی  کانه  علا  سانیا  از مان ا یب بان   یا نیکل ،الا  کن کنن   یض  ا تبنط
 باا مااج ا  دف ان  ت اماد و کننامگن  مااج ا  لا یتحصا زا یام د مننران   تخصا  نالع اش یاار سات یس نالع کا  داد نشان 
 . ددا ایتنث من ا یبمنم   ضنی 
   کلینی تخصص،  اثابخش،.منم   ضنی  بیمن    مسیا تحلی  انتظن   زمن  :ها واژه کلید
 
 
 
 
 
